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  el pols del CERAP
muntanya + atletisme + exposicions + activitat cultural + escacs + colla de diables de riudoms
MUNTANYA
Aquest estiu, dues 
sortides a la muntanya
REDACCIÓ
La Secció de Muntanya ha 
organitzat aquest estiu dues 
sortides en què els caminants 
que ho han volgut s’han 
pogut refrescar banyant-se en 
un riu. La primera excursió va 
ser el diumenge 14 de juliol 
a Ulldemolins. El recorregut 
passava per l’ermita de 
Sant Antoni i les cadolles 
fondes del riu Montsant. I el 
diumenge 22 de setembre 
s’anà a la Febró a fer un tomb 
resseguint el riu Siurana.  
8a Caminada nocturna 
“Les llàgrimes de Sant 
Llorenç”
REDACCIÓ
C e n t  d e u  c a m i n a i r e s 
participaren a la vuitena edició 
de la Caminada nocturna “Les 
llàgrimes de Sant Llorenç”, 
esdevinguda divendres nou 
d’agost. La sortida tingué 
lloc a tres quarts de deu, 
ja de nit, seguint el traçat 
tradicional de la caminada: 
sortida de Riudoms enfilant 
riera amunt, Maspujols, 
l’Aleixar, Vilaplana i seguint el 
camí de les Tosques, arribada 
a la Mussara al voltant 
de la una de la matinada. 
Enguany es pogué gaudir 
excepcionalment d’unes 
temperatures molt suaus i 
d’un cel completament serè, 
amb una visibilitat fantàstica 
per observar la caiguda de 
les Perseides, la pluja d’estels 
coneguda com les llàgrimes de 
Cent deu caminaires participaren a la 
vuitena edició de la Caminada nocturna 
“Les llàgrimes de Sant Llorenç”. 
Foto: Núria Lassó Fontgivell.
Instantània durant la sortida 
als Gorgs de la Febró. 
Foto: Àlex Escoda Rojas.
celebrat simultàniament la 
Cursa dels 5 km amb l’objectiu 
d’estimular la participació de 
corredors novells i fomentar 
l’afició a l’atletisme en el 
nostre poble. El guanyador 
de la Cursa de 10 km fou 
Mauricio Díaz Castro (Blue 
Line, Reus), seguit per Mikel 
Besora Susaño (Borges Trail), 
Gauden Villas (independent, 
València), Emilio Gesteira 
Martínez (Eurosports Vila-
seca Fondistes) i Pedro Ortega 
Ridao (Evasión Running, 
Reus). Els primers riudomencs 
classificats (masculí i femení) 
foren Jordi Ferré Caparó 
(dotzena posició) i Alba 
Font Bruch (setanta-sisena 
posició). En la Cursa dels 5 
km, el guanyador fou Pablo 
García Granados (Pratenc AA) 
seguit per Víctor González 
León (C .A .  Tarragona) , 
Vicente Sanjuán Aragón (Reus 
Running) i David Soto Puig 
Sant Llorenç. La tornada dels 
participants es portà a terme 
en vehicles particulars. 
ATLETISME
5a Cursa dels 10 km + 
1a Cursa dels 5 km de 
Riudoms 2013 
REDACCIÓ
Diumenge quinze de setembre 
tingué lloc la 5a Cursa dels 
10 km + 1a Cursa dels 5 
km de Riudoms 2013, que 
enguany estrenava nou 
director esportiu: en Felipe 
Prieto Sánchez-Ajofrín, soci 
de l’entitat amb trenta anys 
d’experiència en el món 
de l’atletisme. Per primera 
vegada el circuit de la Cursa 
ha sigut totalment urbà, 
seguint un traçat de cinc 
quilòmetres pels carrers de 
Riudoms, on els corredors 
dels 10 km donaven dues 
voltes i els dels 5 km, una sola. 
També per primer any s’ha 
(C.A. Cambrils). Els primers 
c lass i f icats  r iudomencs 
foren Susanna Dolcet Parés 
(quinzena posició) seguida 
per Roger Cavallé Dolcet 
(setzena posició). Podeu 
ampliar informació de les 
classificacions i veure la 
galeria fotogràfica de la 
jornada a www.tretzesports.
com/inscr ip10KRiudoms. 
Un cop acabades les curses 
de competició, tingueren 
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EXPOSICIONS
Exposició “Riudoms 
en cartró i pedra” de 
Gilbert Coll
REDACCIÓ
Ta n c a n t  l a  t e m p o r a d a 
d’exposicions del CERAP, 
dissabte tretze de juliol a les 
vuit del vespre tingué lloc la 
inauguració de l’exposició de 
pintura “Riudoms en cartró i 
pedra” del pintor local Gilbert 
Coll Domingo, consistent en 
una sèrie de paisatges urbans 
riudomencs, tant d’edificis 
com de llocs característics del 
poble, pintats sobre materials 
reciclats com fustes o cartons. 
Fou la cinquena mostra del 
pintor riudomenc a la nostra 
entitat. L’exposició també es 
pogué veure al mes següent 
a la Fira de l’Avellana. 
Exposició “Todó, la 
claror i el silenci” de 
Francesc Todó
REDACCIÓ
Divendres sis de setembre a 
les vuit del vespre s’inaugurà 
l’exposició “Todó, la claror i el 
silenci” de l’artista Francesc 
Todó –vegeu Lo Floc núm. 
204– resident a les Borges 
del Camp. L’acte d’inauguració 
anà a càrrec de Raquel 
Medina, doctora en Història 
de l’Art i autora del llibre 
lloc les Curses de promoció 
infantils. Un any més el suport 
tècnic ha anat a càrrec de 
Tretzesports, amb en Ferran 
Cardiel i el seu entusiasme 
per l’atletisme. Volem agrair 
també el suport i col·laboració 
de les Regidories d’Esports, 
Segure ta t  C iu tadana  i 
Circulació de l’Ajuntament de 
Riudoms, el Consell Esportiu 
del Baix Camp, l’Associació El 
Trencadís i, especialment, els 
prop de quaranta voluntaris 
que han aconseguit que 
la festa de l’atletisme a 
Riudoms hagi estat un èxit 
d’organització i participació. 
Moltes gràcies a tothom! 
Instantània que mostra la sortida de la 5a Cursa 
dels 10 km + 1a Cursa dels 5 km de Riudoms 2013. 
Font: Tretzesports.
professor com per al CERAP 
és una satisfacció que els 
cursos d’escriptura creativa 
hagin sabut engrescar els 
alumnes en projectes que 
porten la llengua i literatura 
més enllà de l’aula. D’aquesta 
manera, els objectius dels 
cursos s’han superat de 
llarg, la qual cosa no pot 
fer altra cosa que refermar 
el Centre d’Estudis a seguir 
afavorint la formació. Patrícia 
Domingo i Gabriel Arbonès, a 
continuació, explicaren quins 
serveis ofereixen, el perquè de 
l’empresa, com s’organitzen 
i posaren alguns exemples 
dels treballs que fan. Per 
acabar, Marc Domingo, que 
ha dissenyat el lloc www.
m o t s a m i d a . j i m d o . c o m , 
mostrà els canals de difusió 
de la pàgina, bàsicament 
facebook i twitter. Per a 
més informació consulteu 
les pàgines 24-25 d’aquesta 
revista. 
Francesc Todó. La realitat 
transfigurada. L’exposició, 
molt concorreguda el dia de la 
inauguració, despertà interès 
entre diversos col·leccionistes 
interessats en l’obra del pintor 
de Tortosa, actualment retirat 
del circuit comercial, i que 
fent una excepció acceptà 
exposar a la nostra sala. Ha 
sigut una de les exposicions 
més visitades de l’any. El 
CERAP agraeix al departament 
de Cultura de la Diputació 
de Tarragona, amb Maria 
Jesús Jiménez al capdavant, 
i al Museu d’Art Modern de 
Tarragona, dirigit per Rosa 
Ricomà, la seva col·laboració 
en l’organització d’aquesta 
exposició. 
ACTIVITAT CULTURAL 
Presentació de “Mots 
a mida”
REDACCIÓ
El divendres 19 de juliol una 
cinquantena de persones 
ompliren la sala d’actes del 
CERAP per donar suport a 
una nova iniciativa sorgida a 
Riudoms de la mà de Patrícia 
Domingo i Gabriel Arbonès. 
Es tracta de “Mots a mida”, 
una empresa que ofereix 
serveis literaris ad hoc segons 
les necessitats de cada client. 
Jordi Barberà, encarregat 
de presentar l’acte, dedicà 
unes paraules de lloança 
al projecte, en felicità els 
ideòlegs i, sobretot, subratllà 
que tant per a ell com a 
El 19 de juliol Patrícia Domingo i Gabriel Arbonès donaren a 
conèixer el seu nou projecte: “Mots a mida”. 
Foto: Àlex Escoda Rojas.
L’exposició “Todó, la claror i el silenci” ha estat una 
de les més concorregudes de l’any. 
Foto: Àlex Escoda Rojas. 
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Guingueta del CERAP 
a la 414a Fira de Sant 
Llorenç
REDACCIÓ
L’estand del Centre d’Estudis 
a la 33a Fira de l’Avellana –
que divulga i dóna visibilitat 
a les activitats i projectes 
del CERAP– exposà durant 
tres dies el nou número 
de Lo Floc, el 204; repartí 
invitacions per a l’exposició 
“Todó, la claror i el silenci”, 
que s ’ inaugurà el  6 de 
setembre; permeté inscriure’s 
a la 5a Cursa dels 10 km + 
1a Cursa dels 5 km, i posà a 
la venda les últimes novetats 
en bibliografia local (Oda als 
objectes de Glòria Coll, Les 
flors del mas de Josep Maria 
Riu, En temps de descompte 
de Carles Martí, El xörten de 
Lhasa de Lluís Llurba o Joan 
Guinjoan, íntim. Les arrels 
del compositor riudomenc 
d’Anton Marc Caparó i Maria 
Eugènia Perea). 
La sala de cinema 
independent, al terrat
JOSEP MARIA ROIG PUIG
L’aposta del CERAP per oferir 
als riudomencs cinema amb 
vocació artística i fora dels 
circuits més comercials –tan 
difícil de veure per aquestes 
contrades– ha cristal·litzat 
amb la programació que 
s’ha dut a terme durant 
l’estiu tot aprofitant la fresca 
del terrat. Així, doncs, cada 
dimecres dels mesos de 
juliol i agost, a les deu del 
vespre, s’han pogut veure 
pel·lícules com Waltz with 
Bashir, Fish Tank, Attack 
the Block o Weekend. Tot i 
així, les propostes que han 
comptat amb un recolzament 
de públic més nombrós han 
estat el documental musical 
Searching for Sugar Man, 
la  proposta de c inema 
social francès Les neiges du 
Kilimandjaro, l’excèntrica 
recreació del món adolescent 
que duu a terme Moonrise 
Kingdom i la pel·lícula que 
va tancar la programació fins 
l’any vinent, Tabu, una joia en 
blanc i negre del més recent 
cinema portuguès. Només 
ens resta agrair la presència 
de tots els assistents i 
confirmar que el proper estiu 
tornarem a obrir el terrat amb 
forces renovades. 
ESCACS
Escacs a la llum de
 la lluna
REDACCIÓ
E l  C E R A P  o r g a n i t z à 
c o n j u n t a m e n t  a m b 
l’Associació El Trencadís 
i l ’ONCE dues vetllades 
d’escacs, en concret els dies 
1 i 29 d’agost a les deu de la 
nit al parc de Sant Antoni, per 
fer unes partides especials 
per a persones cegues o amb 
algun tipus de de¬ficiència 
visual. El nom “Escacs a la 
llum de la lluna” s’escollí 
no només perquè l’activitat 
tingué lloc de nit, aprofi¬tant 
la fresca dels plataners de la 
vora de l’ermita, sinó perquè 
alhora pretén signifi¬car 
metafòricament que la visió 
no és imprescindible per 
jugar a escacs; guiant-nos 
amb el tacte i la memòria es 
pot jugar amb tota normalitat. 
Les dues sessions tingueren 
com a objectiu fomentar la 
integració, la socialització i la 
participació de les persones 
amb minusvalidesa. Atès que 
l’activitat estigué oberta a tots 
els públics també es posaren a 
disposició altres jocs per a la 
gent que encara no s’atreveix 
amb els escacs, com ara el 
parxís, l’oca i les cartes. 
COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS
La Colla de Diables 
participa activament 
a la Festa Major de 
Sant Jaume
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Per vintinuè any consecutiu, la 
Colla de Diables va organitzar 
el tradicional correfoc de 
Sant Jaume, com un dels 
actes centrals de la nostra 
festa major d’estiu. Enguany, 
després de l’espectacular 
celebració de l’aniversari de 
l’any passat, únicament vam 
comptar amb la participació 
de quatre colles convidades: 
els Diables de Constantí, els 
Diables “Cagarrieres” de 
Cambrils, els Diables “La 
Nova Amistat” de la Canonja, 
i els Diables “Rucs Ardents” 
i “Lo Ruc Templat” d’Ascó, 
El CERAP organitzà amb l’Associació El Trencadís i l’ONCE dues 
vetllades de joc sota el nom “Escacs a la llum de la lluna”. 
Foto: Anton Marc Caparó Pujol.
La Colla de Diables participà al correfoc de la Canonja el passat 14 d’agost. 
Foto: Genís Cabré Beltri.
que juntament amb la colla 
local dels Diables de Riudoms 
van protagonitzar un fantàstic 
correfoc pels carrers del casc 
antic. Al finalitzar el correfoc, 
es va encendre un castell de 
focs des de dalt del campanar 
i tot va finalitzar amb una 
potent traca que va envoltar 
tota la  plaça.  Després, 
tots els diables i timbalers 
part ic ipants van gaudir 
d’un sopar de germanor 
a l’espai barraques. Igual 
que en els darrers anys, el 
CERAP també ha participat 
activament en l’organització 
de la sisena edició de les Ulé 
Barraques a través de la Colla 
de Diables, que un any més 
van compartir barraca amb el 
Casal Popular La Calderera. 
D’aquesta manera durant les 
nits del cap de setmana de la 
Representants de la Junta Directiva del CERAP saludaren la comitiva d’autoritats 
que inaugurà la 33a Fira de l’Avellana, encapçalada pel president de la Genera-
litat, Artur Mas, i per l’alcalde de Riudoms, Josep Maria Cruset. 
Foto: Betlem Salomó Molons.
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festa major, tothom va poder 
gaudir d’un variat cartell de 
concerts, que enguany va 
comptar amb la participació 
dels grups Ivory, Orquestra 
Mitjanit, Segonamà, La Troba 
Kung-Fu i Miquel del Roig. 
Com a novetat, destaquem 
el  canvi  d’ubicació del 
sopar de germanor amb 
les colles, ja que fins ara 
es feia al pavelló municipal 
i enguany s’ha traslladat a 
l’espai de barraques amb 
l’objectiu d’acostar a la zona 
de concerts tots els diables 
i timbalers participants al 
correfoc. 
La Colla de Diables de 
Riudoms als correfocs 
de la Canonja, Ascó i 
Vandellòs
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Durant el mes d’agost, la 
Colla de Diables de Riudoms 
ha tornat la visita a dues de 
les colles que també van 
participar al nostre correfoc 
de Sant Jaume. El primer 
desplaçament va ser el 14 
d’agost a la Canonja, per tal 
de participar i acompanyar 
la nova colla local en el seu 
primer correfoc organitzat 
en motiu de la seva festa 
major. L’altra sortida fou el 
25 d’agost en motiu de la 
festa major d’Ascó on vam 
acompanyar la colla local 
“Los Rucs Ardents” i la seva 
particular bèstia de foc “Lo 
Templat”. Per últim, el passat 
27 de setembre els diables 
i timbalers del CERAP ens 
vam desplaçar a Vandellòs 
per participar a la Nit del Foc 
organitzada dins els actes 
de festa major del municipi, 
i que enguany celebrava el 
25è aniversari de la creació 
de la Colla de Diables de 
Vandellòs. 
Exhibició d’escacs amb 
especials per a persones 
amb discapacitats visuals
REDACCIÓ
El diumenge 30 de juny a les 
deu del matí el CERAP amb 
col·laboració amb l’Associació 
El Trencadís va organitzar al 
bar Copa Balón de Riudoms 
una diada escaquística per 
aprendre de primera mà com 
juguen les persones invidents 
o amb discapacitats visuals. 
Gràcies a la gentilesa de 
l’ONCE, que deixà prestats 
uns taulers adaptats, les 
persones que pateixen algun 
tipus de deficiència visual 
van poder fer unes partides 
i demostrar com les seves 
condicions particulars no 
són en cap cas impediment 
per jugar. També va resultar 
molt enriquidor que els altres 
jugadors poguessin posar-se 
a la pell dels companys tot 
jugant amb els ulls tancats, 
guiant-se només pel tacte i 
la memòria. Com a final de 
festa, es va fer una partida 
en un tauler d’escacs gegant. 
L’Associació El Trencadís 
valora molt positivament 
l’experiència de treball en 
comú amb el CERAP per la 
qual cosa de ben segur que 
aquesta no serà l’última 
activitat conjunta. 
El CERAP participa 
als actes de la Diada 
Nacional de Catalunya 
a Riudoms
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Per segon any consecutiu, 
i  s o b r e t o t  g r à c i e s  a 
l’empenta de Riudoms per 
la Independència – ANC, 
el nostre poble ha tornat a 
celebrar la diada de l’Onze 
de setembre amb un seguit 
d ’ a c t e s  r e i v i n d i c a t i u s 
en honor dels qui van 
lluitar per les ll ibertats 
del poble de Catalunya. 
Així, aquest any ja podem 
assegurar que Riudoms ha 
consolidat, amb una gran 
participació i afluència de 
públic i després de molts 
Independència i espurnes unides al correfoc de la Canonja on hi participà la Colla de Diables de Riudoms. 
Foto: Genís Cabré Beltri.
anys sense aconseguir-ho, 
uns actes simbòlics, lluïts 
i unitaris amb l’objectiu 
d’homenatjar la nissaga dels 
Nebot. Repetint el format de 
l’any passat, a quarts de dotze 
de la nit del dia deu, tingué 
lloc la concentració i sortida 
de la Marxa de Torxes per la 
Independència, encapçalada 
pels diables i timbalers i 
el gegant Gaudí, que des 
de Sant Antoni baixà cap 
al raval de Sant Francesc. 
Davant de la casa pairal de la 
nissaga Nebot tingueren lloc 
els parlaments i es procedí 
a l’entrega de les ofrenes 
florals, per part de totes les 
entitats locals, CERAP inclòs, 
partits polítics i l’Ajuntament 
en representació de tot 
el poble. Al finalitzar, i en 
un ambient força emotiu, 
s’entonà l’himne nacional 
d’Els segadors, i un seguit 
de consignes i crits en favor 
de la independència. Però el 
fet especial d’enguany fou el 
pas de la Via Catalana cap a 
la Independència pel nostre 
poble. El gran repte plantejat 
per l’Assemblea Nacional 
Catalana travessà Riudoms 
recorrent de sud a nord, tot el 
terme municipal, al llarg de la 
carretera que uneix Montbrió 
del Camp amb Reus. Val a 
dir que el CERAP també va 
ser present en aquesta fita 
històrica del país. Tant és 
així que molts membres de 
l’entitat així com els diables 
i timbalers van participar 
activament als diferents 
trams, i representants de 
l’entitat van prendre part 
de la foto històrica que 
es va fer en motiu del 
pas de la Via Catalana per 
Riudoms, gràcies a la crida 
efectuada per  Riudoms 
per la Independència, que 
va voler mostrar el seu 
agraïment a la participació de 
tot el poble, a través d’una 
mostra representativa de la 
societat civil riudomenca 
que va estar representada 
per alguns membres del ric 
teixit associatiu local, i que 
comptà amb la col·laboració 
del fotògraf Mateu Salvat. 
